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ROTARY SUISSE LIECHTENSTEIN MARS 2012
ROTARACT
Kurz nachgefragt
Fachfremde
zeigen neue
Standpunkte
Ein Interview mit Rotaractor Peter Ising,
RAC Zürich, Assistent am Lehrstuhl für
Accounting (Prof Dr. Dieter Pfaff), an der
Universität Zürich.
«rotary»: Welche Interessen verfolgst du
neben deiner Tätigkeit an der Universität
Zürich?
Peter Ising: Hauptsächlich engagiere
ich mich bei Rotaract Zürich. Übli-
cherweise treffen sich die Mitglieder
alle zwei Wochen zu einem Vortrag
oder Besichtigung sowie zu diversen
Sozialprojekten. Die Inhalte der Pro-
grammpunkte sind sehr unterschied-
lich, sodass für jedes Mitglied inter-
essante und neue Themen ausser-
halb des täglichen (Arbeits-)Lebens
angesprochen werden, und erwei-
tern somit den Horizont zum Einneh-
men differenzierter Standpunkte.
Warum bist du Mitglied bei Rotaract?
Das Besondere an Rotaract sind die
sozialen Projekte auf der einen und
die Vielfältigkeit der Clubmitglieder
auf der anderen Seite. Die Projekte
zeigen, dass man schon mit einfa-
chen Mitteln und ohne grossen Auf-
wand aktiv werden kann, wobei der
Dank der Betroffenen unbezahlbar
ist. Wir helfen, indem wir unsere
Freizeit und unser Engagement un-
entgeltlich einbringen. 
Was für Vorteile ziehst du aus diesem
«Hobby» für deinen Beruf?
Die Verschiedenartigkeit der Mitglie-
der ist ein wesentlicher Aspekt, der
über den Tellerrand blicken lässt. Ich
bin gerne mit meinen Arbeitskolle-
gen am Lehrstuhl zusammen, aber
sich mit «Fachfremden» zu unterhal-
ten, eröffnet einen anderen Stand-
punkt für Diskussionen und Sicht-
weisen. Auch das ist Toleranz. Ganz
nebenbei lernt man die Zusammen-
arbeit und Koordination mit Men-
schen aus diversen Bereichen, die
alle ein soziales Ziel verfolgen.
Invitation
Gala du RAC Neuchâtel
Le Rotaract Club
de Neuchâtel a le
plaisir de vous in-
viter à son dîner-
spectacle dans le
style «Cabaret» or-
ganisé en faveur
de Médecins du
Monde le samedi
21 avril 2012 à
18h30 à l’Espace Perrier, dans le village
de Marin (à 10 minutes de Neuchâtel).
En même temps que vous déguste-
rez un repas de qualité, la revue fran-
çaise «La Magie des Ambassa-
drices» vous fera voyager à travers
des tableaux dansants variés. Du-
rant près de 2 heures de spectacle,
un magicien, une chanteuse et des
danseuses vous feront rêver par
REM Italy Torino 2012
Le «Rotaract Wish List
Project» a vu le jour! 
On cale un dernier sac de voyage
dans le coffre de la voiture, et c’est
parti! Un tunnel à travers la monta-
gne et après quelques heures de
route, les Suisses envahissent Turin!
C’est une délégation de plus de 30
membres qui a dignement repré-
senté le pays durant ce Rotaract Eu-
ropean Meeting,
REM d’hiver 2012.
Comme à l’accou-
tumée, découverte de la ville, repas
typiques et soirées sans fin ont été
les maîtres-mots du séjour. 
Mais en plus de tout cela, ce REM au-
ra permis la mise en route d’un pro-
jet nommé «Rotaract Wish List». Né
dans l’esprit d’Andreas Rath (Coun-
try Representative du Rotaract Autri-
che), ce projet permettra aux Rota-
ractiens de toute l’Europe de faire
réaliser certains de leurs souhaits
(aussi divers puissent-ils être) par
d’autres Rotaractiens. Un comité
constitué de plusieurs Country Re-
presentatives s’est créé durant le
meeting de l’E.R.I.C. (European Ro-
taract Information Center) du same-
di pour concrétiser le projet. Pour
l’heure, seules les grandes lignes en
sont tracées; le
principe est très
simple: un Rota-
ractien formule un souhait, un autre
le réalise.
La Rotaract Wish List n’étant pour
l’heure qu’un projet, il vous faudra
patienter quelque temps avant d’a-
voir de plus amples informations.
N’hésitez pas à jeter un œil à la page
Facebook de l’E.R.I.C. de temps à au-
tre pour être au courant des derniè-
res nouvelles européennes!
Cloé Bernier, Country Representative
leurs numéros d’exception. Tous les
bénéfices de la soirée seront rever-
sés à l’association «Médecins du
Monde Suisse».
Le prix de la soirée s’élève à CHF
120.– par personne pour l’apéritif, le
dîner et le spectacle (boissons non
comprises). Vous avez la possibilité
de réserver des tables de 6, 8, 10 ou
12 personnes. La société de taxis AK
SA offre quant à elle un bon d’une
valeur de CHF 10.– à chaque partici-
pant, afin que tout le monde puisse
profiter au mieux de la soirée.
Information/inscription
Rotaract Club Neuchâtel, 2000 Neuchâtel
inforac.neuchatel@gmail.com 
Fax: 032 731 44 60 
En savoir plus: www.rotaract-neuchatel.ch
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